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C++. Увеличился встроенный функционал, появилась поддержка фреймвор- 
ков и 3D библиотек. Повысилась производительность обработки изображе­
ний, при удалении мусора задержка стала меньше. Разработки для WebGL 
продолжаются, также идет развитие IL2CPP для других платформ. На сего­
дняшний день уже есть рабочие реализации по ряду поддерживаемых плат­
форм. Компания Unity планирует, что следующей платформой будет IOS с 
поддержкой IL2CPP.
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О ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
В современном мире быстрый доступ к нужной информации является 
одним из главных критериев эффективности управления организацией или 
предприятием и поэтому современная жизнь практически невозможна без 
эффективного управления. Важной категорией являются системы обработки 
информации, от которых во многом зависит эффективность работы любой 
организации или предприятия.
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Данная работа посвящена разработке автоматизированной подсистемы 
автокредитования Сбербанка средствами Borland C++ Builder 6.0 с использо­
ванием клиент-серверной технологии.
Автокредитование - выдача кредитов для физических лиц на покупку 
транспортного средства (легкового автомобиля, грузового автомобиля, авто­
буса и других видов личного транспорта) с одновременным его использова­
нием в качестве залога. При определенных условиях является наиболее вы­
годным целевым способом банковского финансирования.
Базовые признаки автокредитования:
- разновидность потребительского кредитования с точки зрения выбора 
субъекта, т.е. предназначается исключительно физическим лицам;
- кредит с обязательным целевым использованием для покупки предва­
рительно заявленного заемщиком автомобиля с его идентификацией на мо­
мент предоставления;
- залоговый кредит, оформление приобретаемого автомобиля в залог 
банка - кредитора является обязательным условием кредитования в качестве 
гарантии его возвратности.
Разработанная подсистема автокредитования Сбербанка предназначена 
для использования сотрудниками отдела для работы с клиентами, быстрого 
подбора выгодных условий кредитования, подготовки договоров.
Информационно-аналитический раздел в системе должен предостав­
лять анализ по финансовому инструменту и процентной ставке, и показывать 
общую сумму кредита и его переплату.
На начальном этапе на основе нотации IDEF0 была разработана кон­
текстная диаграмма [1]. Детализация A-0 представлена на рисунке 1. Выде­
лены три функциональных блока: «Прием заявки от клиента»; «Обработка 
кредита, подготовка документации»; «Формирование отчетных документов». 
Дальнейшая декомпозиция позволяет более точно учесть особенности дан­
ной деятельности.
Рисунок 1 - IDEFO-диаграмма A0 - детализация контекстной диаграм­
мы
На следующем этапе был разработан интерфейс средствами Borland 
C++ Builder [2]. Вкладка «Кредитование» показывает сумму выплаты кредита 
и его переплату, это показано на рисунке 2. С помощью данной вкладки
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можно провести анализ по финансовому инструменту и процентной ставке, 
выбрать наименьший способ переплаты.
Рисунок 2 - Расчет долгосрочного кредита с простой процентной став­
кой
Разработанная информационная подсистема обладает всей необходи­
мой для работы функциональностью и вполне может стать основой в работе 
кредитного отдела любого банка, так как, интерфейс программы является 
очень простым и удобным для работы с базами данных.
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О СУБПОЛОСНОЙ СТЕГАНОГРАФИИ В МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДАННЫХ
В настоящее время скрытие информации в мультимедийных данных 
является необходимым при решении различных задач хранения и передачи
